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現在、大学の一般理科教育課程には多 くの困難がある。まず、高校理科で物理 、化学 、生物の何れかを履修 し
ていないものがいる。また、大学にはいって も、高校時の履修内容の基礎が不十分で、大学の学習について行け
ない者が多い。神奈川大学理学部は、創設にあたつてこのことを考え、高校と大学のギヤ ップを埋めることを目
標において、数学 、物理学 、化学 、生物学および情報学の一般教育 レベルの教科書を編纂 した。さらに我々は学
部発足後科学 ビデオを整備 して活用をはかっているのも同 じ趣旨である。
ところが実際に経験 してみた結果は、ビデオ教材の教育効果が必ず しも十分に上がらないという担当者の意見
が起 こった。
そもそも科学 ビデオは、専門分野の学会や、教材開発に熱意を持っ専門家が、多大の経費と労力をはらって作
ったもので、いわば、貴重な教育資源である。したがって、これはおおいに活用されるべきものである。それが
何故十分な活用を果た し得ないかを考えたとき、第一に、学生の学力が 「科学 ビデオ」の レベルに合わないため
そうなるのではないかということが考えられた。そこで、もしそうなら、どう対応をした らよいであろうかと議
論 した結果、我々は、ビデオのなかに出てくる用語を収録 し、それを予め学生に示すのが良いのではないかと考
え られたのである。学生は本来学習意欲をもっている。授業に飛躍がなければ彼 らは結構自分で辞書や参考書を
頼 りに学習する。ビデオも我々の側からもう一段手を差 し伸べれば教育効果があがるのではないかというのがそ
の趣旨である。
我々は、定期的に会合 して用語の収録結果をもちより、問題事項を討議し、昨年に作成 した20巻i)に加えて今
年度は新たに14巻の用語表をまとめた。この間の経過をみると、複合語、索引の構造 、外来語の訳など、情報表
現の上で、基本的に問題 となる事柄が、多数起 こった。また、分野の間の違いが鮮明にあらわれることもあった。
この作業のメンバーには理学の諸分野の専門家がそろっているほか、語学の専門家 も加わ っているので、この共
同事業の課程での経験は将来取 りまとめて発表 し、関係各位のご意見を仰 ぐ予定である。とくに近年 は、学術論
87
文の検索をキーワー ドに頼ることがおおい。その場合検索用語ないしキーワー ドを選定す るとき、全 く同様の困
難を経験するのが常であって、それを考えても、この共同研究は意義のある作業を遂行 しているものといえよう。
諸家の一層のこ理 解とご後援を願 う所以である。
最後に一言 この共同研究のっぎの展開について触れたい。先に述べたように、科学 ビデオは貴重な教育資源で
ある。これを東南アジア諸国、その他発展途上国の科学教育に活用することは、大いに望まれることである。と
ころが、その場合にも我々が大学の一般理科教育で経験 したのと全 く同 じことがあるであろう。我々は、その場
合にもここで作った用語表が訳に立つと考える。すなわち、我々は、この用語表を東南アジアその他の国々や地
方の言葉に訳 し、現地の人々が自分の言葉で ビデオを学ぶことができるようにしたいと思 うものである。これは、
大学の社会 、とくに、国際社会への貢献の道であろう。
本研究遂行に当たり国際文化会館 阿部悦子氏 、(株)カル トブルー 高松有美子氏をはじめ多 くの方々の御
指導御協力を賜わったことを記 し深甚の感謝の意を表 します。また用語のデータベース化をお手伝い下さった知
識情報研究所 二宮アキ子氏に感謝 します。本研究の一部は知識情報研究所共同研究費の援助により遂行 された
ことを記 し感謝の意を表 します。
文 献:
1)天 野 力 、大石不二夫 、門屋 卓 、他17名、神奈川大学知識情報研究所年報'90、pp .99-188。
取 り上 げた14巻の ビデ オの題 名 を次 に記 す 。
1.物 理 学
1.StaticElectricity(静電 気)
2.Voltage,EnergyandForce(電圧 、エ ネルギ ー 、力)
3.Magnetism(磁性)
II.化学
1.ElementsDiscovered(元素 の発 見)
2.ElementsOrganized-ThePeriodicTable(元素 の周期表)
3.EquilibriumRules,OK?(化学 平衡 につ い て)
4.Man¶adeMacromolecules(人工 高分 子物 質)
..
III.生物 学
1.LifeonEarth,
?
?
》
?
?
【
」
?
?
?
ー
ibid.,
ibid.,
ibid.,
ibid.,
ibid.,
ibid.,
Vol.7
Vol.8
vol.s
Vol.10
vol.li
Vol.12
vol.13
内容に従って1.物理学 、II.化学 、IIL生物学の3編に分けた。1.物 理学の3巻 はカリフォルニアエ
か大学(米国)で っくられたBeyondtheMechanicalUniverseシリーズ26巻のうちから教育的なもの3巻を選ん
だ。IL化学 の4巻は英国オープンユニバーシティビデオ教材としてBBCに より製作 された自然科学入門 シ
リーズのうちの化学分野のものか ら同 じく教育的なものを選んだ。III.生物 の6巻の 「LifeonEarth(地
球の生 きものたち)」は、英国放送協会(BBC)が製作 し、1979年に放映 されたもので、現在、BBCビデオライブ
ラリー として市販 されている。かって、NHKで「地球に生きる」として字幕っきで放映されたことがある。全13
巻であるが、昨年度の1-6巻に引き続 き今年度は残 りの7-13巻にっいて行ない、完成させた。
学生の利用の便宜を考えてビデオ1巻 につき1つの用語表を作成 した。実際にビデオを見てその中で使われて
いる学術用語及びそれに準 じる用語を抜き出し、文部省学術用語集を基準にして日本語訳を対応させた。学生の
理解を助ける意味で学術用語集に記載されていない用語、複合語 、動詞 、形容詞なども抜 きだした。それを示す
ために学術用語集に記載 されていない用語については英語の後に星印(*)を つけ区別 した。形容詞の場合は日
本語訳の後に(形)と して示 した。また、物理学のビデオにでてくる学術用語のうち文部省学術用語集物理学編
になく、化学編にあるものなどは英語の後に(化)と して示 した。その反対の場合は同 じく英語の後に(物)と
して示 した。訳語を選ぶに当たっては学術用語集を基準にしたのはもちろんであるが、併せてそれが用いられて
いる脈絡に適 した訳語および必要な注釈をカッコをっけて併記した。人名の日本語表記にっいては岩波理化学辞
典を基準にした。人名の日本語による表記に当たり多くはフルネームの記載がないという困難があったが、ここ
では英語で発音 された音をカタカナで表記 した。生物学編の表で英単語にアンダーラインのある語は動物名の学
名であり、普通 イタ リックで印刷されるべきものである。同 じ表で日本語訳にある(動)は 動物名 、(鳥)は鳥
の名、(人)は人類学的な名であることを示す。
.・
1.物 理 学
英 語
atom
battery
BenjaminFranklin
carbon(イ ヒ)
charging
CharlesAugustinCoulomb
chlorine(化)
conductionelectron
conductivity
conductor
Coulomblaw
crystal
distance
ductile*
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electric
electric
electron
fluid
friction
gas
ground*
H.G.
helium
charge
field
force
electroscope
goldleafelectroscope
Wells*
StaticElectricity(静 電 気)
日 本 語
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Leydenjar
liquid
luster曇
magneticfield
malleable*
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neutron
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principle
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RobertvandeGraaf
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Voltage,EnergyandForce(電 圧 、 エ ネ ル ギ ー 、 力)
英 語 日 本 語
accelerate*
air(化)
analogy管
Angstromunit*
atom
battery
binding静
bound管
centimeter
charge
chemicalelement*
chemicalform*
chemicalproperty
collision
conductivity
conductor
derivative*
direction
discharge
distance
doping曇
earth
electricbattery*
electricpotential
electricity
electron
electronvolt(eV)*
element
energy
field
force
generator
highvoltage
HumphryDavy
ion
ionization
　 　
■on■ze管
ionizedair*
ionizedmatter*
joule
kineticenergy
laboratory
light
lightning*
matter
metal(化)
model
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electric
electric
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molecular
nature畳
negativecharge
　neonsign*
neutralatom
neutral曇
neutron
nucleus
physicist*
plasma
pointcharge
potential
potentialenergy
potentialfield
proceSS斎
proportional*
proton
quantity*
recombine*
sparkdischarge
spark管
structure
surface管
tandemVandeGraaffaccelerator
ThomasEdison
tool静
vacuum
volt
voltage
work
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英 語
aluminum(化)
aperiodically曇
aurora
big-bang
chargedparticle
comet
conductivity
copper(イ ヒ)
　
cosmicray
dipolefield
electric
electric
electric
electric
electron
flare
Galileo*
harge
urrent
field
flux
gallium(化)
Gauss'law
geological*
Gilbert穏
integra-
liquidnitrogen
Lorentzforce
mageticpole
magnet
magneticfield
magneticflux
magneticlinesofforce
magneticmonopole
magnetism
magnetize
mechanism
neutron
northpole*
oppositepole*
periodically*
Perogrenus*
perpendicular*
planet
polarity
proton
rotation
singlemagneticpole
solarcorona
solarwind
spiral曇
sunspot
torque
vectorproduct
Venus畳
Magnetism(磁 性)
日本 語
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?
化2.
ElementsDiscovered(元 素 発 見)
英 語 日本 語
absorptionline
absorptionspectrum
acid
air
alkali
alkalimetal
alkalineearthmetal
alloy
amalgam
ammoniumnitrate
analysis
anode
apparatus
aqueoussolution
argon
artificialelement*
ash
atom
blowpipe
bromine
bronze
Bunsenburner
コ 　
caesium,cesium
calcium
calciumhydroxide
cassiterite
castironcontainer*
cathode
charcoal
chemicalreaction
chlorine
clay
concentratedsulfuricacid
copper
coppercarbonate*
crystal
crystallization
decompose
decomposition
degreeCelsius*
density
diffusion
directcurrent
disperse
dissolving
distillation
electriccurrent*
electricity*
electrode
electrolysis
element
　 　
emission
emissionspectrum
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一99一
excite静
experiment*
family静
flame
focus
fuel
furnace
fuse曇
fusedmass
fusedsalt
gas
graph
gravimetricanalysis
group
halogen
helium
HumphryDavy*
hydrochloricacid
hydrogen
inert管
iodine
isolate聾
Kirchhoff*
krypton
laboratory
liquid
liquidair
lithium
Lockyer曇
malachite*
manganesedioxide
melt
mercuricoxide
mercury
metal
metallicpotassium*
mineral
neon
nitrogen
nuclearreaction
nuclearreactor
observation
occur曇
ore
oxide
oxidize曇
oxygen
plate静
platinum
plutonium
potassium
potassiumcarbonate
potassiumhydroxide
powder
Priestley*
product
react静
reaction
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一100一
reduce穏
residue
rock
rocksalt
Roscoe穏
salt
selectiveprecipitation
separate*
simplesubstance
slag
slit
smelting*
sodium
sodiumDline
sodiumhydroxide
solareclipse*
solid
solution
spearhead*
spectrograph
spectroscope
spectroscopy
spectrum
substance
sunspot穏
tin
totaleclipse*
uranium
WilliamRamsay*
xenon
の
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ラムぜ 一・
ン
(イギ リスの 化 学 者)
一101一
ThePeriodicTable(元 素 の 周 期 表)
英 語 日本 語
alkalimetals
aluminum
aqueous
argon
atomicnumber
atomicweight
Bohr
carbon
cation
コ
cesium
chlorine
conductor
copper
diamond
dioxide*
electronicconfiguration
element
fluoride
fluorine
francium
furnace
gas
gold
group
helium
hydrogen
innerstructure
コ
iron
krypton
liquid
liquidoxygen
lithium
long-formperiodictable
luster
　
magnesium
Mendeleev
mercury
metal
neon
noblegases
nonmetal
oxide
oxygen
period
periodiclaw
periodictable
periodicity
phosphorus
phosphoruspentaoxide
potassium
radon
rareearthelements
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一102一
rubidium
sand
scandium
semimetal
silicon
silver
sodium
solid
subgroup
sulfur
sulfur,
tungsten
valence
xenon
hexafluoride
sulphur
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一103一
EquilibriumRules,OK?(化 学 平 衡 に つ い て)
英 語 日本 語
absorbance
acetateion*
aceticacid
acid
alkaline
association
beam(物)
bromophenolblue
cell
chemicalbalance
chemicalequilibrium
chemical*
chemist管
chlorideion
concentratedhydrochloricacid
concentration
CryStalline(物)
dinitrogentetraoxide
dissociation
dynamica-
electrode
equilibrium
equilibriumconstant
equilibriummixture
experiment(物)
flask
hydrochloricacid
hydrogenions
hydroxideion
indicator
instrument
ionicform*
measure聾
mixture
mole
molecule
nitrogendioxide
pHmeter
peak
phenolphthalein　
poison*
product
property*
reactant
reaction
referencecell
reference*
sample
samplecell
samplecompartment*
sodiumacetate*
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一104一
solution
spectrometer
spectrum
spectrum
strongacid
temperatUre(物)
undissociatedacid
visiblespectrum(物)
water
wavelength
weakacid
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一105一
Man-madeMacromolecules(人 工 高 分 子 物 質)
英 語 日本 語
acidchloride*
activator
addition
additionpolymerization
amide
apparatus
atmosphere
attack静
autoclave
buret
catalyst
chemicalreaction
condensationpolymer
condensationpolymerization
cool静
crudeoil
cylinder
degree静
di-tertiarybutylperoxide
dice軸
elastic管
equalamount
ethylene
ethylenegas*
ethylenemolecule
evaporator
exothermicreaction
experiment*
fiber
flexible*
hexanediamine
hexanedioicacid
highpressurePE*
hydrogenchloride
industrialscale*
initiator
interface
lowpressurePEA
man-made*
material*
mechanicalstirrer*
melt曇
melt-spinning*
mercurycolmun*
methylradica-
molecule
moulding
nitrogen
nylon
nylon6,6管
nylonchip
nylonfiber*
organicsolvent*
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メ カ ニ カ ル ス タ ー ラ ー 、 撹 拝1機
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一106一
petroleum
plant管
plastics
polyamide
polycondensation
polyethylene
polymerization
polypropylene
powder
pressure
proceSS管
product
productionplant
propylene
quench管
rawmaterial
reactionmixture*
reactionvesse-
reactor
recycle
salt
separation
separator
solidify+
steam
steel管
stirrer
storagetank
substance
surface管
　
suspension
technology*
temperature
testtube
unreacted*
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一107一
3.生 物 学
英 語
Allosaurus
1
amphibian*
Amphisbaenid
ancestor
antarctic
anthill
arctic
backbone
backbonedanimal
bark
beardeddragon
belly鋳
:・.
bodychemistry
bodytemperature
bone管
bonyplate
Brachiosaurus
brain管
Brontosaurus
bullelephant
calorie曇
capillaries(s.-lary)管
carcass
centigrade
chameleon
clay
cliff
climate
cold-blooded*
cold-bloodedcreature
courting
courtingcolour
crater
creature
crocodile
current
cycad斎
Deinoychus
desert
digest盤
digestion*
dinosaur
earlessdragon
eg9菅
electronmicroscope
equatrial
estuary
female管
fermentation
fern管
LifeonEarthVol.7
日 本 語
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一111一
flesh-eatingdinosaur
flipper
foot静
footprint
fossilised
frilledlizard
Galapagosiguana
Galapagosisland
gartersnake
gecko
geologicaltimescale
gianttortoise
globalcatastroph
　
greeniguana
gymnastics
hatch管
hatchling
hibernate*
hollowrattler
hook管
horizontally
horn菅
hornediguana
incubator*
insect畳
internalfertilization*
jaw曇
lavafield
lavarock
leg畳
lethal管
limestone
lip*
lizard
male管
mammal畳
marineiguana
mastication
mate葵
mexicanblack-tailedrattlesnake
microscopichair
molecule*
monitorlizard
nackedeye
nail管
Namibdesert
neck菅
nest斎
nose菅
Parasurolophus
pigmentcelーの
po■son静
poisonfang
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一112一
predator
puffadder
Python
rattlesnake
reptile
reptiliansystem
Rhinoceros
rib畳
sandstone
scale管
scavengingreptile
seaweed
sensorypit
Sequoia
shell管
shoulderblade
shrew-likecreature
sidewinder
Siren
skeleton*
skin穏
skink
skull穏
snake
sperm管
Stegosauru§
stomach聾
swamp
tadpol管
tail盤
talon曇
temperaturecontrol*
thighbone*
throat畳
throatpouch
tongue畳
Toriceratops
tortoise
Tyranosaurusrex
vegetarian*
vertebrate
watersnake
wingspan*
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一113一
英 語
aircurrent
albatross
Arcaheopteryx*
backbone
beak管
bill静
blackhelon
bonyjaw
bonytail
booby
breastbone
breedingseason
Caiman
centralquill*
chick
claw盤
court
courtship
crane
crest
crocodile
crow
Daturaplant*
display管
duck
duckling
feather静
feet(s.foot)聾
female菩
filterpump
flea
forceps
fossil砦
grasshopperwarbler
grooming*
hoatzin
hummingbird
insct管
insulation
invertbrate静
jaw管
jay
keel
keratin管
lagoon
lice
limb菅
limestone
lizard
lungfish
male盤
mandible*
mating菅
LifeonEarthVol.8
日 本 語
気 流
(鳥)ア ホ ウ ド リ
始 祖 鳥
背(椎)骨
く ち ば し
く ち ば し
(鳥)ク ロ サ ギ
骨 入 り の 顎
骨 の あ る 尾
(鳥)カ ツ オ ド リ
胸 骨
繁 殖 期
(動)カ イ マ ン(あ る 種 類 の ワ ニ)
羽 柄(羽 軸 根)
(鳥)ニ ワ ト リ
鈎 爪
求 愛 す る
求 愛
(鳥)ツ ル の 仲 間
トサ カ 、 冠 毛
(動)ク ロ コ ダ イ ル(あ る 種 類 の ワ ニ)
(鳥)カ ラ ス の 仲 間
(植)チ ョ ウ セ ン ア サ ガ オ の 仲 間
誇 示 行 動 、 デ ィ ス プ レ イ
(鳥)ア ヒ ル
ア ヒ ル の 幼 鳥
羽 、 羽 毛
足
雌
濾 過 ポ ン プ
(動)ノ ミ の 仲 間
ピ ン セ ッ ト
化 石
(鳥)セ ン ニ ュ ウ の 仲 間
毛 づ く ろ い
(鳥)ッ メ バ ケ イ の 仲 間
(動)ハ チ ド リ の 仲 間
(動 〉 昆 虫 一 般
保 温
無 背 椎 動 物
顎
(鳥)カ ケ ス の 仲 間
竜 骨
ケ ラ チ ン(タ ン パ ク 質 の 一 種)
礁 湖
(動)シ ラ ミ の 仲 間
肢
石 灰 岩
(動)カ ナ ヘ ビ の 仲 間
肺 魚、
雄
下 顎
交 尾 す る こ と
一114一
microscopichook
monkeyeatingeagle
moult菅
muscle管
neck*
nectar
nightingale
parasite*
peacock
pelican　
penguin
reproduction
reptilian
sapphire-wing
scarletibis
shoa!
shoebill
six-wiredbirds
skeleton*
skimmer
spoonbill
stork
streamline
swarm
swift
swordbilledhummingbird
tail讐
teeth(s.tooth)*
tern
territory*
thebirdofparadise
themagnificientbird
thesuperdbirdofparadise
thermalcurrent
toe*
vertically
vulture
warm-blooded*
whitestork
willowwarbler
　
Wlng菅
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リ の 一 種(青 色 の 翼 を も
つ)
ト キ
合 〉
(コ ウ ノ ト リ に 近
縁)
カ ン ザ フ ウ チ ョ ウ の 仲 間
熱 に よ る 上 昇 気 流
あ し 指
垂 直 に
(鳥)コ ン ド ル の 仲 間
温 血 の
(鳥)コ ウ ノ ト リ
(鳥)ム シ ク イ の 仲 間
翼
一115一
英 語
aboriginalman*
absorb鱒
after-birth*
amphibious
ancestry*
Antarctica*
antelope*
antibody
appearance
back
backward
bandicoot*
bask菅
bat曇
batch畳
beak
bee菅
beech管
belly
berry管
bill
biochemical
birth
birthcana-
birthfluid*
bite管
bleakland*
blind曇
blood
bloodrunning
bloodvessel
body管
bodychemistry
bodytemperature
bone
branch畳
breast管
breathe管
breed静
browse曇
brush菅
brush-tongue*
bud
bulbous管
burrow静
bush菅
butchery*
capillary
carrlon菅
cave斎
cavern斎
chemicalfactory
circumstances*
LifeonEarthVol.9
日本 語
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低 木,
虐 殺
や ぶ
毛 細 血 管
死 肉
ほ ら穴
洞 窟
化 学 工 場
環 境,状 況
一116一
claw
climate管
cluster管
colonise*
competition
corgidog*
counterbalancing*
COUSln曇
crayfish*
creature
crown
cycad
deer曇
den静
deposit
descendent
desert曇
develOP菅
development
device管
diet
digest管
Dimetrodon穏
dinosaur*
disability
dominant
drought管
drowning*
ear
echidna斎
edible菅
embryo
equator
eucalyptus
Europeanbeech
evaporate*
evolution
evolve
existence*
extinct静
eyesight*
fang
fatty管
feature管
female
fern
fertilisedegg
fin
flap管
flesh-eater
flourish
flyingsquirrel*
foot
fore-leg
forearm
forelimb
forest
fossil
??
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競 合 ・ 競 争
(動 〉 コ ル ギ 犬
釣 り 合 い を と る 、 平 衡 さ せ る
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発 展 す る
成 長
frontleg*
fur
furry穏
gallery管
generation
genetic
geological*
giantkangaroo*
giantwombat*
gland
glide静
globe畳
glue曇
gnaw穏
graze斎
greenery
grinder畳
groove
group
habit
hall-mark
harpseal*
hatch
heat
hedgehog*
hide餐
hindfoot*
hoax菅
honeypossum
hookedclaw
hunter管
腿 』讐
implant管
improvement*
incubate*
indistinguishable*
individual
infant
ingredient*
insect管
insect-eating*
intelligence
internally*
isolation
jack-rabbit
jaw
kangaroo*
killerpossum*
koala静
lay管
leap菅
leg
leopard管
limb
limestone
liquid砦
lizard曇
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跳 躍 す る
?
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?
?
ヒ ョ ウ の 仲 間
カ ナ ヘ ビ の 仲 間
一118一
lowerjaw
lush管
mamma穏
mammal曇
marmoat管
marsupial
marsupiallion*
marsupialmouse*
　
marsupium
masticate*
mate穏
maturity
mechanism
method
milk
molar
morsel管
mouse管
mouseopossum*
mouse-sized*
muscular*
nectar曇
nest
newborn
nipple
nocturnal
northernhemisphire*
nose
numbat管
nutriment*
obstacle*
oddity静
off-shore
OOZ管
opossum管
　
organism
originate*
otter静
pademelon*
pangolin*
patch管
pea畳
Pelycosaur*
placenta
placental*
platypus*
polarseas
pole曇
potoroo管
pouch
pregnant
prey
primitive*
proceSS穏
pup管
quoll曇
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そ し ゃ く す る
交 尾 す る
成 熟
仕 組 み 、 機 構
方 法
乳
臼 歯 、 大 臼 歯
一 片
(動)ハ ツ カ ネ ズ ミ
(動)マ ウ ス オ ポ ッ サ ム
ハ ッ カ ネ ズ ミ の 大 き さ の
筋 肉 質 の
花 蜜
巣
生 ま れ た て の
乳 首
夜 行 性 の
北 半 球
鼻
(動)ナ ン バ ッ ト 、 フ ク ロ ア リ ク イ
栄 養 物 、 栄 養 素
障 害 物
珍 妙 な も の
沖 合 い の
(分 泌 物 が)に じ み 出 る
(動)オ ポ ッ サ ム(コ ア ラ 等 を 含 む 、
原 始 的 な ホ 乳 類 の 仲 間)
生 物
(～ か ら)生 ず る 、 起 こ る??
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?
間 一 般
中 間)
一119一
ratopossum
ray聾
reaction
rear管
　
rearユng管
redkangaroo*
relative
reproduce*
reproductive*
reptile曇
resemblance
rhino誉
rim菅
rip砦
root
rubbery必
saliva
scrub曇
seal管
seed
selective
sense
sensitive*
sexualcycle
shed管
shell
shelledegg*
shrew穏
skill畳
skin
skull
slit費
sloth管
sluggish*
smell
snout
soil菩
solar-power*
solenodon菅
southernbeech*
specialised
　
species　
specimen
spike
spine
starvation
static管
sticky必
stock
stomach
substance*
suck管
suckle管
suckling*
sugarglider*
supercontinent
survival
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、
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????
　
survive
sweatgland
swift-running*
tail
Tasmaniandevil*
teat
technique*
temperature*
temporary*
termite誉
thylacine管
tissue
tongue
tool穏
tooth
torSO管
trace静
transplant
treekangaroo*
tree-living
tropical*
trunk静
tubularcord*
tuft管
unity静
variation
vegetarian*
vegetation
victim管
wallaby畳
warm-blooded
water-tight*
wean管
wear曇
weave管
webbed管
weigh穏
well--formed
wildebeast*
wolf管
womb管
wombat管
woodland*
woollyopossum
worm管
yapok管
youngstar*
ZOO管
ZOOIOg1St*
生 き 延 び る
汗 腺
速 く 走 る
尾
(動)フ ク ロ グ マ
い)
乳 首
(タ ス マ ニ ア 島 に 多
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?
体 の
舌
道 具
歯
胴
遡 る 、 辿 る
移 植
(動)キ ノ ボ リ カ
樹 上 生 活 す る
熱 帯 地 方 の
ン ガ ル ー
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一121一
英 語
aardvark
adaptation
agave
ankle管
anteater
backleg菅
bat
beam
beetle
bloddclotting*
brain畳
breedingseason*
cactUS静
　carnivorous*
cheekpouch*
claw畳
coldblood*
colderblooded
construction
cricket
crossfertilization*
desman
detector
dinosaur
dolphin
eagle
echo
echolocation*
eyesight*
fat曇
feather菅
female管
flipper
flyingfox
flyingsquirrel
foreleg盤
fossil管
fossilbone
fruitbat
giantanteater
giantcockroach
graspinghand
hibernate*
high-pitchedultrasound
Hippopotamus
horseshoebat
humbackwhale
hummingbird
Ichthyosaurus
insect管
insectfeeder
intelligence
LifeonEarthVo1.10
日本 語
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ツ チ ブ タ
リ ュ ウ ゼ ツ ラ ン の 仲 間
ア リ ク イ ー 般
コ ウ モ リ の 仲 間
甲 虫 一 般
血 液 凝 固
?
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?
? シ ャ ボ テ ン の 仲 間
ほ お ぶ く ろ
鈎 爪
冷 血
冷 血 的 な
構 造(物)
(動)コ オ ロ ギ の 仲 間
他 家 受 精 ?????????????
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昆 虫 捕 食 者
知 能
一一122一
invertebrate*
jaw曇
killerwhale
krill
lacewig
limb穏
male管
mammal管
mantis
mealworm
megaphone
mercuryvapourlamp
migrating
mole
monkey
mosquito
moth
muscle
muscular*
Narwhal
nectar
nipple聾
nose聾
nostril管
　
oceanaria
oscilloscope*
oxygen管
paddle
pallidbat
pangolin
paralyse*
pipistrelle
Plesiosaurs
pollenの
porpoise
predator*
prey静
primitive
quill静
rabbit
reptile
saliva　
scorpion
seal
shrew
shrimp
skeleton*
snorkel-nose
snout*
sonar
spade
squirrel
star-nosedmole
Tamandua
teeth(s.tooth)畳
termite
無 脊 椎 動 物
顎
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長 く 伸 び て 空 気 を 取 り 入 れ る こ と の で
き る 鼻
吻
音 波 探 知 機 、 ソ ナ ー
鋤 ?
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シ ロ ア リ の 仲 間
一123一
thepygmysilky-furredanteater
tongue*
treeshrew
Tupaia
tusk
ultra-sound
umblicalcord*
vampire
Vampyrumspectrum
variation
VlSlon愚
warmblood*
web
whale
whisker管
Wlng管
worm
yucca鱒
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?
?
(指 と 指 の 間 に あ る)水 掻 き
鯨
髭(動 物 の 口 周 辺 の 長 く 硬 い 毛)
翼
細 長 い 虫
(植)イ ト ラ ン の 仲 間
一124一
英 語
adominatbull
alive
ambush
amphibian*
ancestor*
antelope
armadillo
assailant
assemblage*
backbone*
bacteriabroth
bacteria*
badger
bark
beast
belly管
bird
blood管
bone必
border
breed畳
breedingchamber
bristle静
broadleaf
browse
bud管
buffalo
bulb管
burrow斎
burrower
camel
capybara
carcase
cecropiatree
cell管
cellulose
chamberofstomach
cheekpouch
cheetah
chemicaltreatment
chivy
claw*
cousin*
cow
coyote
cub
cud
cutter(teeth)
dagger(teeth}
deer
descendant
LifeonEarthVol.11
日本 語
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(縄 張 り の)境 界
繁 殖 す る
繁 殖 の た め の 部 屋
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一125一
digest静
digestive
dik-dik
dinosaurs
dissolve
domestic
doormouse
dung
dunghill
eagle
ear管
elephant
enamel静
equipment
juices*
environment
evolution*
excavation
excrete管
extract
fang盤
fat曇
female静
ferment静
fermentationvat
fern管
fibrousbrowse
flank管
fleet-footed
flesh-eater
flightlessbird
floweringplant
foot管
fossilised
fur管
furryskin
gazelle
geologicaltime
giant,groundsloth
gland
grasseater
grassstalk
grazer斎
grindingmolar
groom
habit管
habitat
half-sisters
hamster
herd管
hibernate*
hide曇
hierarchy*
hip斎
Hippopotamus
hoof*
Hyena,
消 化 す る
消 化 液
(動)デ イク ー デ イク(カ モ シ カ に 近 縁)
(動)恐 竜 一 般
溶 解 す る
家 畜 化 し た
(動)ヨ ー ロ ッ パ ヤ マ ネ(ネ ズ ミ に 近
縁)
ふ ん
ふ ん の 塚
(動)ワ シ の 仲 間
耳
象
(歯 の)エ ナ メ ル 質
環 境 ?????????
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impala
　 コ
inpairs
inhabit
inhabitant
intestine
jaw骨
kangaroo
landanimal*
larderoffood
leaf-eater
lion
lioness
lump
male曇
mammal管
mara
marsh
mash
meateater
microbe曇
middletoe
molar管
molerat
monkey
motorofabody
mound
mouse
mucous-coveredpellet
musk
nipper
nippingteeth
nostril管
nourishing
nut
open-rooted
organ穏
　
organism*
overgraze
pack
pampas
pasture
pellet穏
pollination*
population*
pouch
prairie
prairiedog
predator
prey畳
pride
pulper
quantity*
quarry
rabbit
rat
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remain
reptile
Rhinoceros
ridge
rodent
root
rootstock
roughage
saberteeth
sage
scavenge
scent
scentgland
seed
serval
shoot
sidetoes
S■gn管
signal管
single-celledcreature
skin静
sloth
smell管
snout砦
spaniel
spec■es管
sp■ne管
sprout
stampingground
stomach骨
stride
succulentleaf
suckle
surface
　
surVlve畳
sustenance
tail静
teeth穏
tendon静
territory*
theruttingseason
throat斎
throttle
torpor
tropicalrainforest
trunk砦
vegetariananimal*
vegetarian
vegetation
ve■n菅
vestige管
viscacha(vizcacha)
warm-bloodedanimal*
wastetipofamolerat
waterplant
wildbeast
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ハ 虫 類
サ イ の 仲 間
げ っ 歯 類
含 む)
(ネ ズ ミ 、 リ ス な ど を
????????????
?
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?
?
(動)剣 歯 虎
(植)セ ー ジ (シ ソ な ど の 仲 間)
死 体 を 餌 に す る
?
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? サ ー バ ル キ ャ ッ ト(ネ コ に 近 縁)
中 心 か ら 離 れ た あ し ゆ び
記 号
信 号
単 細 胞 生 物
皮 膚
(動)ナ マ ケ モ ノ ー 般
臭 い
吻
ス パ ニ エ ル 犬
種
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一128一
windpipe
woodland
woodmouse
zebra
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? ト な ど と 近 縁)
一129一
英 語
ape管
ayeaye
baboon
bark
beetle
behaviour
birth静
blackbackedmale
bonnet
brownlemur
bushbaby
chimp.
chimpanzee
colour-blind
competition*
creature
curiosity
dinosaur
eyebrow
female管
finger管
fingerprint
fossil管
four-footedanimal
fur各
genitaldisplay
gibbon
gland管
Gorilla
　
grazlng静
grooming
gum
hibernate*
hindleg
howler
Indri
insect穏
instinctive
investigate
lemur
limb管
lizard
Loris
macaque
macaquemonkey
male菅
marmoset
monkey
mouselemur
moustache
nimblefinger
noctunal*
nostril
LifeonEarthVo1.12
日本 語
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チ ン パ ン ジ ー の 略 称?
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生 殖 器 誇 示
(動) ギ ボ ン
'ラ
(テ ナ ガ ザ ル の 仲 間)
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orang-utan
parasite*
paw盤
plume
potto
predator*
primate盤
primatehallmark
rodent畳
savannah
senseofsmell*
senseoftouch
shrew-likemammal
sifaka
silverbackedmale
silverleafmonkey
skeleton*
snout静
squirrel
squirrelmonkey
stereoscopiceye
submission
tarsier
termite
tree-shrew
tuft曇
urinating
ur■ne管
vegetarian
visualsignal
volcanicspring
volcano
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(動)リ ス ー 般
(動)リ ス ザ ル の 仲 間
立 体 視 の で き る 眼
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タ ー シ ー ル(メ ガ ネ ザ ル の 仲 間)
ソ ロ ア リ の 仲 間
ッ パ イ(原 始 的 な サ ル の 仲 間)
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英 語
aborigine
adapted*
aerodynamics
anatomy菅
antelope
ape+
apeman
arch
aurochs
baboon
backbonedcreature
bacteria
barley
Beringstrait
birthrate
bison
bone管
boneharpoon
boneneedle
brain菩
bushman
chimpanzee
claw菅
climate曇
computer
コ
cranlum穏
DNA磐
dinosaur
domesticated
electronics
equator
evolution*
excavated
excavation
eyebrow
fertility
flesheater
flint
fossil管
fossilisedbone
fossilisedremain
gene管
generation
giantmolecule
glaciation
grazinganimal
habitation
herd管
Homeerectus
husks
Hena
LifeonEarthVo1.13
日 本 語
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(動)ア ン テ ロ ー プ(カ モ シ カ と 近 縁)
類 人 猿
(人)猿 人
ア ー チ 状 の も の(こ こ で は 足 の 土 踏 ま
ず)
(動)オ ー ロ ク ス(ウ シ の 仲 間)
(動)ヒ ヒ(テ ナ ガ ザ ル の 仲 間)
ア 、 細 菌
(野 牛)
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inherited
insect管
lion
mammal畳
mammoth
mathematics
metallurgy
　 　
micro-organism*
micro-processor
muscle畳
nasalcleft
nomadicgroupofpeople
nourishment
　
organlsm曇
physicalevolution
physics
pigment菅
polson骨
poisonous
predator
primate管
ritual
scale管
scavenger*
scientificevidence
seed
sexcell菅
siliconchip
skeleton
skull管
starvation
teeth(s.tooth)膏
transistor
tribesman
tropicaljungle
tuber
uprightman
vervetmonkey
　 　
V■S■on畳
vitamin管
vulture
warm-bloodedcreataure*
wheat
wheatsheaf
zebra
ziggurat
受 け 継 い だ ?
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な 証 拠
路 の あ る)シ リ コ
ジ ス タ ー
林(ジ ヤ ン グ ル)
ド リ ザ ル(オ ナ ガ ザ ル の 仲 間)
ン ド ル の 仲 間
ジ グ ラ ー ト(バ ビ ロ ニ ア 、 神 を 祭 る 塔)
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